



摘 　要 :遗产研究在学术界已经蔚然成风 ,然而 ,遗产概念如何起源 ,如何走上政治、经济、文化的舞台 ,如何成为工
业遗产、旅游遗产等还有待梳理。本文通过对其历史背景及人文语境的分析 ,通过对现行遗产所呈现的复杂性、多
义性、矛盾性和悖论性的辨析 ,试图厘清当今遗产研究的演变线索 ,以更好的理解当今遗产的学理与实践。
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　　一、遗产的概念谱系




容。”[ 1 ] 由于“遗产”已经反映在人类社会生活的许多方面 :从






个体及群体的认同 ,是人类与生俱来的行为准则之一[2 ] 。但
是 ,作为特定“话语”(discourse) 的遗产 ,是自 19 世纪末在欧
洲首先出现 ,21 世纪才变成了“普世化”( universalizing) 话






而创造、建构的 ,为现时需求服务。[ 5 ] 遗产的这一建构性特
征 ,强烈体现在遗产的多义性和实践性上。
自 19 世纪以来 ,遗产概念及理念最先在欧洲获得普遍
认同并建立了相对成熟的保护准则。之后 ,遗产保护的观念
和法则在世界范围内获得认可 ,尤其是在美国和印度等地的







和管制也对遗产概念的发展起到了重要作用。[ 6 ] 换言之 ,遗
产从“私义”到“公义”的演化轨迹也反映了历史的变迁。
1952 年 ,在战后美国编纂的《保护我们的文化遗产》中 ,美国
国会图书馆馆长伊文斯 (L uther H. Evans) 开宗明义 :“我们
的文化遗产 ,表达于公众日常生活之中 ,而这公众日常生活 ,
便是我们整个国家和全体人民品质的集合和主旨。”[ 7 ] 明确
表达了将遗产概念打通个人性 (private) 与公共性 (public) 之
间限制的思想。
拜辛 ( Claude - Marie Bazin)通过考察上个世纪 70 年代
以来法国工业遗产的发展线索 ,对遗产概念由私而公的变化
进行梳理。他认为 ,要考察遗产概念的转变 ,可以从词源学
的角度入手 ,对于三个表示遗产概念的词 ,heritage、pat rimo2
ny 和 succession 进行细致的分辨。[8 ] 根据对法国私法 (droit
471
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过“国家遗产”(或民族遗产 , national heritage) 的官方说法 ,
heritage 这个词条在相关的关于保护国家遗址及其他历史遗
迹的法案中都没有出现。直到 1975 年 ,法国的公法 ( droit
public)中才借用私法中的 heritage 这一词条 ,用“特定遗产”
来指称原先的国家遗址等公有遗产概念。公法中的 heritage
一词 ,将原先私法中的 heritage、pat rimony、succession 三个
词条进行了模糊处理 ,而正是公法中的 heritage 的模糊性 ,
使得遗产概念在由私到公的转变中产生了意义上的多重特
征。
在“私义的遗产”意义上 ,succession 一词 ,表达的是一种
现在的、静止的观念 ,指继承人在法定的那一刻所继承到的
那个遗产及其处置权 ; Heritage 一词 ,强调的是一种过去的
概念 ,在谱系上表达的是父子关系 ,其本义侧重于“从父辈继
承而来”的遗物 ;而 pat rimony 一词 ,则指向的是儿子及将来 ,
这里的遗产概念不是静止的 ,而是表达遗产从父辈向子辈、










( Tunbridge & Ashworth)总结了遗产在社会公共理解层面
上的五种意义 : [10 ]


































而广之到自然环境 ,包括“遗产地景”( heritage landscapes) ,





保护 ,美国是先行者 ,早在 1872 年美国就建立了世界上第一





(heritage indust ry) ,[12 ] 将遗产元素开发为商品或是服务 ,也
构成了遗产的内涵之一。其中最为鲜明的就是遗产休闲和
旅游体验。遗产旅游 ( Heritage Tourism) 是一种“自觉的”将
自己的休闲活动“与记忆中的或是认定的过去联系起来”的













语 ,却基本上是由西方倡导的 , 遗产话语甚而“遗产运










起。公元 391 年 ,罗马皇帝西奥多西一世便下令毁掉埃及亚








战争对于文化遗产的破坏 ,使人们 ,尤其是战争参与者 ,
不得不思考并制定相关措施 ,以尽量避免不必要的损失。19
世纪后半叶 ,关于保护战败国文化财产的思想逐渐成为被接
受的道德原则。1863 年 , 林肯总统发表了《利伯法典》
(Lieber Code) ,即所谓的《美国军队战场指南》( Inst ructions
for the Government of Armies of the United States in the
Field) ,明文规定经典艺术作品不可毁坏。1899 年的《海牙
公约》,开始从国际范围阐述战争中保护文化遗产的思想。
1907 年 ,著名的《第四项海牙公约》中提出 ,战争中必须杜绝
损害“一切致力于宗教、慈善及教育的组织机构 ,历史遗迹
(historical monument s) 和艺术作品。”[21 ] 之后 ,包括博物馆
在内的历史古迹保护保存机构都被纳入了被保护之列。
2006 年 ,前南斯拉夫国际刑事法庭 ( ICT Y) 对下令攻击世界
遗产杜布罗夫尼克古城进行攻击的前南斯拉夫军队指挥官










遗产话语最初是与 19 世纪兴起的民族主义 ( national2
ism)和自由现代性 (liberal modernity) 观念及运动联系在一






主义运动 ,一方面强化了基于“血缘与地域”(blood and land)

















年开放的水晶宫 ( the Crystal Palace) 的历史 ,就被认为引导
了一种“国际博览”(international expositions) 的新时代。19
世纪末 20 世纪初各个大城市都争先恐后建设和举办的“世







殖民时代的模式。在伊萨波里亚 (Niloufer Ichaporia) 的博士
论文《为外国而疯狂》中 ,作者发现 ,印度存在约占人口 5 %的
“被异化的西方化精英”(alienated westernized elite) 。[30 ] 从
19 世纪开始 ,印度的一些上流社会人士将自己的子女送往英
671












1992 年 ,印度的极端主义者毁掉了拥有 400 多年历史的
巴布里清真寺 (Babri Mosque) 。[31 ] 2003 年 8 月 ,印度孟买发
生多起恐怖主义爆炸事件 ,[32 ] 其中一起爆炸发生在孟买的
城市标志、著名的“印度之门”( Gateway of India) 附近。一些
印度教徒认为这个清真寺建立的地点几百年前是一座纪念
印度教地位最高的拉玛神诞生的寺庙。以官方的文献记载
可知 ,“印度门”是以英国殖民者从 1911 年到 1924 年在当地




教国家。2001 年 2 月 27 日 ,塔利班领导人奥马尔以反对偶
像崇拜为由 ,下令摧毁阿富汗境内的所有佛像 ,其中包括位
于巴米扬省的两座著名的巨型石雕佛像。[ 33 ] 塔利班宣布摧
毁佛像的决定令世界震惊 ,国际社会为保护这些文化遗产而
加紧进行外交努力。尽管国际社会强烈抗议阿富汗塔利班
的“毁佛”行动 ,但从 2001 年 3 月 1 日开始 ,塔利班还是动用
了坦克和迫击炮等重型武器 ,把两座古老巨佛炸毁。这一事
件导致在 2003 年 7 月巴黎召开的第 27 届世界遗产大会做
出了一个异乎寻常的决定 :尽管阿富汗并没有申报 ,但巴米
扬山谷 ( Cultural Landscape and Archaeological Remains of











的责任 ,但是即便是对缔约国 ,例如阿富汗 ,在其境内发生的
恶意自毁文化遗产事件 ,国家法案与条约似乎都显得无能为
力。2003 年 ,联合国教科文组织第 32 届世界大会在巴黎通
过了《联合国教科文组织关于蓄意破坏文化遗产问题的宣
言》,主要便是针对巴米扬事件所进行的应对措施。《宣言》
重申了 1907 年《海牙第四公约》、《1954 年关于在武装冲突情
况下保护文化财产的海牙公约》及其 1954 年和 1999 年的两











大众生活的一部分 ,20 世纪 80 年代以后 ,旅游更成为世界范
围内的一种时尚 ,以其独有的方式成为世界上最大的“产
业”。[37 ] 它甚至成为一种社会指令 :每一个人必须到其它一

































代社会的再生产提高了遗产的可“消费性”。[ 40 ] 有的学者据
此称之为“后现代主义遗产”(post - modernist heritage) 。[41 ]
在这样的背景下 ,“遗产旅游”(heritage tourism) 必然出现。
诚如学者所说 :“遗产叙事是一种为了旅游目的而被选择的






































































时也涉及到了遗产真实性构成和对该问题的讨论。[ 44 ] 也因
为在现在的遗产运动中出现了许多附加性、人为性的因素 ,
致使我们所讨论的遗产与原生性遗产之间产生了巨大的差
距 ,而现代的遗产批评也将此当作致命的攻击点 ,即 :传统遗
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思 ,知其源流 ,通其脉络 ,正其方向 ,不仅使遗产能够为我所
用 ,也使整个社会能够为遗产的命运恪尽职责。
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